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Die EU - Rohstahlerzeugung in den Monaten Juli und August 1994 überbot mit 21,4 Mio.t das 
Ergebnis der gleichen Vorjahresmonate um 1 Mio. t oder 4,9%. Die Erzeugung der ersten acht 
Monate 1994 lag um 2,6% über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. 
EU crude steel production in the months of July and August 1994, at 21.4 mio.t, realized an 
increase of 1 mio.t or 4.9% compared with the same months of 1993.In the first eight months 
of 1994 crude steel production increased by about 2.6% compared with the same period of 
1993. 
En juillet et août 1994, la production d'acier brut de l'UE a connu, avec 21,4 mio.t, une 
augmentation d'un mio.de t ou de 4,9% par rapport aux mêmes mois en 1993. La production 
des huit premiers mois 1994 s'est améliorée de 2,6% comparée avec la même période de 1993. 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D' OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
ΠΞΪΤΤΊ 
e u r o s t a t 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (4) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN (4) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




































WITH PREVIOUS MONTH. 
DESEASONALISED 










/lERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 




MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
























(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTAHLE - NON-ALLOY STEEL ONLY - ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONNALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS - NOTICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991 : R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
1991 = 100 
INDICE DE LA PRODUCTION D 'ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 


































1992 106.4 106.8 103.2 104.3 102.6 101.6 99.9 104.9 96.6 99.0 90.0 84.9 
1993 95.0 96.7 99.0 104.4 99,7 104,3 98 6 106.9 998 103.0 97.0 981 
1994 99.0 100.0 102.0 105.4 105.8 103.8 10Ö.3 115.7 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 

























































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 












































































































































































































































































































































3305 3319 3350 
15 52 40 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 
(de­seasonalised) 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(désaisonnalisée) 
H EUR 12 
3 BELGIQUE 
ESPAÑA 
■ UNITED KINGDOM 
■ FRANCE 
ITAUA 
H BR DEUTSCHLAND 
1992 1993 1994 





i l LUXEMBOURG 
I l NEDERLAND 
1992 1993 1994 
IV VI VII VIII IX XI 
e u r o s t a t ] 
XII l­XII 













































































































































































































































































































527 569 455 








































































































































































































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
5.1.2 BETONSTAHL IN STÄBEN CONCRETE REINFORCEMENT BARS 
1000 Τ 












































































































































































































































































































































































































5.1.3 AND. STÄBE, FLACHSTAHL, WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 

































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
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FEUILLARDS A CHAUD 
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e u r o s t a t l 
III IV VI VII VIII IX XI XII l-Xll 



























































































































































































































































































































































































































































































2964 2991 2987 2849 
2760 2735 2898 2673 
2975 
302 324 307 267 
285 280 312 179 










































































































































































































































LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUÍTS LONGS 
■ FLACHERZBJGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUÍTS PLATS 
■ WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE ­
INSGESAMT 
HOT ROLLED PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LAMINES A CHAUD 
D SCHWERE PROFILE 
HEAVY SECTIONS 
PROFILES LOURDS 
■ AND. STÄBE,... 
OTHER BARS, ... 
BARRES ET AUTRES... 
■ BETONSTAHL IN STÄBEN 
CONCRETE REINFORCEMENT BARS 




Β LANGERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
LONG PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS LONGS 
□ WARMGEWALZTER BANDSTAHL 
HOT ROLLED NARROW STRIPS 
FEUILLARDSACHAUD 
■ WARMGEWALZTE BLECHE 
HOT ROLLED PLATESAND SHEETS 
TOLES LAMINES A CHAUD 
■ WARMBREITBAND 
HOT ROLLED WIDE STRIPS 
LARGES BANDES A CHAUD 
LI FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
FLAT PRODUCTS ­ TOTAL 
TOTAL PRODUITS PLATS 
14 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
7. AUFTRAGSEINGAENGE FUER UNLEG. STÄHLE 
1000 Τ 
































































































































8. LIEFERUNGEN VON UNLEG. STÄHLEN DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS 
(EUR 12) 



























































































































9. ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STÄHLEN PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 


















































































































































































































































10. LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STÄHLEN DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 


































































































































11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
I IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 
EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
















































































953 879 994 
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AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN Β 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 







































































































































































































































































































































































































e u r o s t a t 
11 . EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
III IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 





3489 3395 3747 
RECEIPTS FROM THE EC 
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LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 


















































3674 3469 3960 3442 3453 3487 3248 
937 809 975 875 833 899 749 
940 815 1020 902 737 879 662 
2305 3504 3339 
530 893 832 



















































































































































































































































































(Α) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
17 




















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











143 224 9 
181 355 26 
152 257 9 
130 218 14 
184 248 11 
93 299 6 
91 190 7 
155 342 7 
162 277 9 
181 340 8 
166 281 12 
180 335 12 
188 360 9 
2 2 0 
8 12 2 
3 4 2 
3 2 3 
6 5 1 
3 4 1 
2 6 2 
6 4 1 
4 2 3 
4 12 2 
5 5 3 
5 13 6 
7 6 1 
25 9 0 
31 25 
28 8 0 
21 7 
33 5 0 
13 7 0 
20 6 
31 7 0 
28 9 0 
37 15 0 
30 6 0 
33 11 
31 6 
33 10 0 
31 10 0 
55 107 0 
57 194 2 
51 158 0 
41 131 0 
47 157 0 
26 204 0 
38 129 0 
45 227 0 
55 173 0 
67 198 0 
58 169 1 
60 122 0 
53 155 1 
62 188 0 
47 116 0 











































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











0 4 0 
0 10 0 
0 ' 1 0 
0 6 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 0 
0 8 0 
0 7 
0 7 0 
0 10 0 
0 5 
0 13 0 
0 9 0 
3 0 0 
2 3 0 
2 1 0 
1 6 0 
10 2 0 
7 1 0 
2 ­ 0 
4 1 0 
7 0 0 
5 . 1 0 
7 2 0 
3 7 0 
1 5 0 
10 7 0 
8 6 0 
5 13 0 
5 10 1 
10 3 1 
14 4 1 
11 5 1 
12 4 0 
12 4 1 
8 6 1 
4 7 0 
11 10 1 
12 7 0 
12 7 0 
1 1 8 0 
17 21 0 
21 14 0 
0 0 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 
1 ­ 0 
0 ­ 0 
1 2 0 
0 ­ 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
































































































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











17 71 6 
26 79 19 
24 58 4 
22 42 7 
35 56 6 
9 45 3 
7 15 3 
22 50 3 
21 54 3 
22 65 4 
20 57 4 
26 102 4 
38 122 5 
33 131 6 
29 111 8 
25 181 6 
34 130 5 
7 4 0 
13 5 0 
8 5 0 
6 9 0 
1 1 9 0 
4 10 0 
4 5 0 
10 11 0 
10 9 0 
9 9 0 
10 9 0 
9 15 0 
10 9 0 
9 6 0 
9 9 0 
8 1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 
0 0 0 
0 1 
0 - 0 
0 - 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
22 22 1 
28 23 1 
25 16 2 
21 10 4 
29 5 2 
21 16 1 
14 14 1 
25 21 1 
25 14 2 
24 23 1 
25 15 3 
27 37 2 
25 28 1 
29 31 1 
22 39 1 
36 34 1 
38 27 1 










































































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 




















































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











73 79 168 
76 70 268 
71 59 421 
76 56 393 
88 69 471 
51 103 552 
76 73 606 
92 61 975 
103 78 679 
109 61 722 
105 61 753 
85 64 702 
78 71 519 
9 0 5 
9 1 66 
10 1 88 
9 0 32 
11 2 45 
4 0 73 
10 1 45 
17 1 165 
11 1 154 
12 1 110 
15 2 183 
11 1 111 




6 1 0 
9 0 0 
3 1 1 
10 1 1 
9 1 0 
9 1 1 
8 1 4 
9 1 2 
6 1 0 
7 1 0 
8 1 0 
8 1 0 
24 56 51 
28 48 84 
24 33 59 
23 36 132 
24 38 98 
17 84 123 
26 62 195 
23 46 187 
31 60 181 
29 44 224 
30 46 175 
27 46 109 
25 47 108 
20 34 141 
27 36 157 

























































































































































































































































































































































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 0 16 
0 0 14 
0 0 8 
0 0 10 
0 0 11 
0 6 
0 0 7 
0 0 12 
1 2 11 
1 1 9 
2 3 24 
0 1 9 
4 5 18 
1 0 14 
1 0 11 
4 0 25 
2 0 26 
3 2 29 
2 1 17 
1 2 35 
4 6 14 
0 6 26 
5 0 24 
1 1 45 
4 0 27 
12 2 16 
11 2 22 
10 2 58 
11 1 57 
10 2 142 
8 2 87 
6 1 84 
11 2 176 
14 2 122 
14 2 103 
8 2 119 
10 2 196 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS ygg 





























































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











4 15 21 
1 12 19 
3 14 88 
4 12 38 
1 21 67 
1 14 108 
3 3 176 
2 10 270 
3 13 87 
3 8 47 
6 6 77 
2 8 74 
1 7 93 
4 8 89 
5 8 56 
3 11 84 
2 16 81 
7 1 8 
4 0 24 
3 1 60 
5 0 50 
9 0 57 
6 1 76 
8 0 27 
8 1 74 
9 0 83 
9 1 99 
6 0 123 
7 0 111 
3 0 83 
9 1 144 
8 0 64 
9 0 115 
. 
1 
0 - 5 
0 - 4 
1 - 3 






1 - 15 
0 - 2 
1 
0 - 4 
0 4 
0 
12 2 44 
12 5 45 
11 5 40 
17 5 64 
18 1 34 
11 1 68 
11 5 52 
18 1 63 
25 1 16 
30 2 93 
30 3 45 
19 4 44 
22 5 68 
22 1 35 
31 4 72 
27 3 73 
33 3 47 



































































































































































































































































































































































e u r o s t a t 
III IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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Π BESCHÄFTIGTE INSGESAMT 
TOTAL LABOR FORCE 
ENSEMBLE DE LAMAIN D'OEUVRE 
25 
IV VI VII VIII IX XI XII ­XII 



































































































117 120 115 
728 527 613 
135 1 8 5 . . -108 '; 
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18. GELEISTETE STUNDEN JE MANN HOURS WORKED BY MAN 
X 1000 


































































































































































































































































































































































































19. AUSFALLSTUNDEN INSGESAMT TOTAL WORKING HOURS LOST 
X 1000 






























































































































18 ¿mm 'Ί4'" 




737 371 221 
909 999 982 
1997 2134 
181 191 162 
457 501 373 
66 35 24 
772 817 748 
12606 13260 12985 12319 12829 12011 
1694 1719 1621 
22 37 19 
5350 5155 3718 
22 31 27 
382 314 234 
1154 1129 
2249 2343 




56 26 36 
909 781 714 








890 msm 234 
1072 1023 
2133 2126 





1672 1578 1527 
14 
24 
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